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de bat a bat L'ACTUALITAT CIENTÍFICA. Per primera vegada i coincidint amb un mes de març en el 
qual, com cada any, se celebra la Diada Internacional de 
la Dona, ens ha semblat oportú de tractar en l'editorial 
l'anomenada" qüestió de la dona" des del punt de mira 
de la biologia. Què hi ha de veritat de la suposada "in­
ferioritat biològica" de la dona? Té alguna cosa a dir la 
biologia en relació amb la qüestió de l'avortament? El 
debat és obert. 
ARTICLES. Què sabem del plaer i del dolor des del camp de la ciència? Dos dels articles de fons 
que publiquem en aquest número ens ho expliquen. Un 
d'ells, que ens parla de les morfines del cervell, ha 
merescut el premi "Divulga" 1982, concedit pel Museu 
de la Ciència de Barcelona, al millor article de divulga­
ció científica. Dins l'àrea de la recerca aplicada, el tre­
ball de Claudi Mans sobre la situació de l'enginyeria química a Europa ens permet valorar quin és el nostre 
estat actual en aquest sector científic d'avantguarda. 
Destaquem, finalment, l'article de Joan A. Argente so­
bre la lingüística i la construcció de la teoria del llen­
guatge. Es el primer treball que publiquem sobre 
aquesta important disciplina de les ciències humanes. 
ENTREVISTA. El doctor Alfred Giner-Sorolla és un metge valencià que fa molts anys que desenvo­
lupa el seu treball als Estats Units. Actualment, dirigeix 
el Laboratori d'Investigació i Desenvolupament de 
Drogues contra el Càncer, de l'Sloan-Kettering Insti­
tute, un dels centres de recerca oncològica més impo:-­
tants dels EUA. Tant de bo que molts científics de 
vàlua com el doctor Giner-Sorolla poguessin reincorpo­
rar-se ben aviat a la nostra comunitat científica. 
SECCIONS. Un jove filòsof català, Norbert Bil­beny, ens fa una reflexió personal sobre l'endemà del professor universitari. Joan Roca ens explica com 
fer un fitxer per a la nostra coUecció de fòssils. Quim 
Monzó ha traduït al català la que es considera la pri­
mera novel·la contemporània de ciència-ficció, Fran­kenstein o el Prometeu modern de Mary Shelley. Per 
gentilesa dels editors, n'oferim un fragment als nostres 
lectors. 
DOCUMENT. La ciència al Parlament de Catalu­nya: publiquem avui la segona part de la trans­
cripció de la sessió de la Comissió de Política Cultural 
del Parlament en la qual va comparèixer la Comissió 
Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica. 
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